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Глубокоуважаемый  Борис  Дмитриевич!
Редколлегия журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Вас, известного ученого и орга-
низатора отечественного здравоохранения, со знаме-
нательным юбилеем — 85-летием со дня рождения!
Ваш большой и нелегкий жизненный путь начался 
в суровые годы Великой Отечественной войны, когда 
Вы, будучи еще подростком, рискуя жизнью, внесли 
свой посильный вклад в оборону Сталинграда и рабо-
тали затем на оборонном предприятии. После оконча-
ния медицинского института Вы прошли все ступени 
научной и практической деятельности — от клини-
ческого ординатора до директора нашего института, 
которым Вы руководили в течение многих лет. Ваша 
деятельность на посту директора оставила заметный 
след: реорганизованы действующие и созданы новые 
научные подразделения, что позволило значительно 
повысить уровень специализированной неотложной 
помощи в институте. Создан Диссертационный совет 
по защите кандидатских диссертаций. Построен новый 
клинико-хирургический корпус. Под Вашим, Борис 
Дмитриевич, руководством была проделана масш-
табная и эффективная работа для решения научных 
проблем  скорой помощи на догоспитальном и госпи-
тальном этапах, что сделало наш институт признан-
ным лидером в этом направлении не только в Москве, 
но и в стране. 
Вы успешно представляли проблему скорой меди-
цинской помощи во многих государственных, научных 
и общественных организациях нашей страны и за 
рубежом, внесли значительный вклад в организацию 
неотложной хирургической помощи населению и сис-
темы советского здравоохранения.
Несмотря на свой возраст, Вы и сейчас не остав-
ляете активной работы, оказываете большую помощь 
в исторических исследованиях, проводимых в нашем 
институте, что служит для нас ярким примером твор-
ческого долголетия и вызывает искреннее уважение к 
Вам.
Разрешите пожелать Вам, глубокоуважаемый Борис 
Дмитриевич, доброго здоровья и благополучия еще на 
многие годы и успешного продолжения Вашего плодо-
творного труда!
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